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Genesi e sviluppo
• 1998 - nascono i portali di prima generazione 
(orizzontali)
• 1999 - nascono i vortals (portali verticali) 
rivolti ad un determinato settore o territorio
• 2000 - nascono le reti di vortals e si sviluppa 
l’indotto ad essi collegato
Caratteristiche  principali
dei portali orizzontali
• Servizi integrati e personalizzati
• Navigazione
• Notizie di attualità




• Specificità e rapidità di accesso alle 
informazioni
• Rivolti ad utenti con una fascia d’interessi 
fortemente connotata
• Punto di riferimento per gli operatori di un 
determinato settore 
• Collocati all’interno di una comunità virtuale 
di riferimento
Iniziative “consortili”
• Aggregazione di più vortals collegati in rete
• Su base territoriale Assovortals
(associazione nazionale di vortals territoriali 
italiani)  
• Su base tematica Wayin.net (network 
europeo di portali verticali ognuno dedicato a 
un settore specifico)
